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A continuación, presentamos dos reflexiones llevadas a cabo en la sesión inaugural del XIV Congreso 
Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura, CONLES 2017, que tuvo lugar en San José, 
Costa Rica. La primera estuvo a cargo de la Dra. Luz Emilia Flores Davis, de la Universidad Nacional de 
Costa Rica y una de las instituciones anfitrionas del evento. La segunda corresponde a la Dra. Liliana 
Montenegro de Olloqui, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, República Dominicana, 
Presidenta del Comité Latinoamericano de la International Literacy Association (ILA), durante el Bienio 
2015-2017.
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